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jų šviesus atminimas
KlemenSaS SinKeviČiuS 
(1929 05 03–2011 12 15)
Vilniuje	2011	m.	gruodžio	15	
d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė	 mokslininkas,	 pedago-
gas, bibliotekininkas prof. 
habil.	 dr.	 Klemensas	 Sinke-
vičius.	
Mokslininkų	bendruome-





kesniosios)	 cenzūros	 ir	 tar-
pukario	 Lietuvos	 organiza-
cijų	 bei	 draugijų	 bibliotekų	
istorijos	 tyrinėtojų.	 Akademinė	 bendruomenė	 
K.	 Sinkevičių	 mena	 kaip	 Vilniaus	 valstybi-
nio	V.	Kapsuko	 universiteto	 Istorijos	 fakulte-
to	 dekaną	 (1970–1976)	 ir	 Bibliotekininkys-
tės	 katedros	 vedėją	 (1957–1958,	 1967–1977,	 
1979–1981).	 Profesinės	 bendruomenės	 atmin-
tyje	K.	Sinkevičius	 lieka	vienas	 ryškiausių	 so-
vietmečio	 bibliotekininkystės	 strategų	 ir	 kūry-
bingas,	produktyvus	Lietuvos	nacionalinės	Mar-
tyno	Mažvydo	bibliotekos	mokslo	darbuotojas.		
K.	 Sinkevičius	 gimė	 anuometinės	 Seinų	
(Lazdijų)	apskrities	Šventežerio	valsčiaus	Mar-
cukaviznos	(dab.	Marčiukonių)	kaime	Antano	
ir	 Marijos	 Budrevičiūtės	 Sinkevičių	 šeimoje.	
Tėvas	 Antanas	 turėjo	 12,5	 ha	 žemės,	 kurią	
pirko	senelis,	parsivežęs	dolerių	iš	Amerikos1. 
K.	 Sinkevičius	mokėsi	 Lazdijų	pradinėje	mo-
1  Sinkevičius Klemensas.	 Iš	 prisiminimų,	
pamąstymų,	 dienoraščių.	 T.	 1	 (…–1944).	 [Vilnius],	
2005,	p.	10.	Mašinraštis.	Saugomas	šeimos	archyve.		
kykloje,	 ją	 baigęs	 1942	 m.	
įstojo	 į	 Lazdijų	 gimnazijos	
II	 klasę.	 Gimazijoje,	 garsė-
jusioje ateitininkiškomis tra-




direktoriumi buvo garsus at-
eitininkijos	veikėjas	Antanas	
Masionis,	Antrojo	pasaulinio	
karo	 pabaigoje	 pasitraukęs	 į	
Vakarus.	Baigęs	penkias	gim-






alkano pokario metais viliojo ir tai, kad kur-
santai	buvo	aprūpinami	bendrabučiu,	gaudavo	
20	 červoncų	 (200	 rb)	 stipendiją	 ir	 darbininko	
kategorijos	maisto	kortelę.	RABFAK’e, be kita 
ko,	buvo	mokoma	lotynų	kalbos.	Tuo	pat	metu,	
sužinojęs	 apie	 vakarinių	 studijų	 galimybę,	 
K.	Sinkevičius	1947	m.	įstojo	į	Kauno	moky-
tojų	 seminarijos	 Bibliotekininkystės	 skyrių,	
kuriame	dėstė	žinomi	 tarpukario	Lietuvos	pe-
dagogai	 ir	 praktikai	 Juozas	 Rimantas,	Vincas	
Ruzgas,	 Izidorius	 Kisinas.	 1948	 m.	 birželį	 
K.	Sinkevičius	gavo	ir	brandos	atestatą,	ir	spe-
cialiojo vidurinio mokslo diplomą	,,su	pagyri-
mu“,	atvėrusį	kelius	dirbti	ir	studijuoti	Vilniuje.	
Čia	penketą	kartų	keitė	pagrindinę	darbovietę.	
Pirmąja	 jų	 tapo	Kultūros-švietimo	 įstaigų	ko-
188
mitetas	 prie	 LTSR	Ministrų	Tarybos,	 įsikūręs	
kartu	 su	 Knygų	 rūmais	 ir	 kitomis	 įstaigomis	
Sniadeckių	 gatvėje.	 Inspektoriaus	 darbas,	 į	
kurį	paskyrimą	gavo	nuo	1948	m.	liepos	1	d.,	
apėmė	bibliotekų	statistinių	ataskaitų	kontrolę,	
raštų	 projektų	 rengimą,	 dalyvavimą	 priimant	
sprendimus	 dėl	 knygų	 išėmimo	 iš	 bibliotekų	
fondų,	pokario	metais	pavojingas	komandiruo-
tes	 į	 provincijos	 kultūros	 ir	 švietimo	 įstaigas.	












šeimyninį	 džiaugsmą	 aptemdė	 neganda	 –	 per	
Kūčias,	 iki	 galo	 neaiškiomis	 aplinkybėmis,	
greičiausiai	plėšikų	(kuriuos	kaime	vadindavo	
,,rabūšnikais“),	 buvo	 nužudytas	 tėvas	 ir	 vy-
resnėlis	brolis	Albinas,	 sužeista	brolienė	 (liko	
invalidė).	Ji	girdėjo,	kaip	iš	tvarto	buvo	išves-
tos	 karvės,	 arkliai,	 prikrautas	 vežiamas	 turto	
ir	 viskas	 išvežta.	 Žudikas	 ir	 jo	 bendrai	 dingo	
kaip	į	vandenį2.	Daugiau	brolių	neturėjo	(mo-
tina	buvo	mirusi	1945	m.),	taigi	nuo	20	metų,	
negaudamas	 jokios	 artimųjų	 paramos,	 vertėsi	
vienas.
Tolesnis	likimas	K.	Sinkevičių	ilgam	susie-






2  Sinkevičius Klemensas.	Iš	prisiminimų,	pamąs-
tymų,	 dienoraščių.	T.	 3	 (1948–1954).	 [Vilnius],	 2005,	 
p.	104.	Mašinraštis.	Saugomas	šeimos	archyve.		
jo	 jauno	 studento	 kruopštumą,	 pareigingumą,	
polinkį	į	mokslinį	darbą	ir	šis	buvo	paliktas	Bi-
bliotekininkystės	katedroje,	rektoriaus	įsakymu	
įkurtoje	 1952	m.	 lapkričio	 1	 d.	 Jos	 pirmuoju	
vedėju	tapęs	VU	Mokslinės	bibliotekos	direk-
torius	Levas	Vladimirovas	taip	pat	rėmė	penk-
tame	 kurse	 studijavusį	 perspektyvų	 jaunuolį.	
Vedėjas	 K.	 Sinkevičių	 rekomendavo	 į	 dėsty-
tojo	valandininko	vietą	ir	pasiūlė	nuo	1953	m. 














jo pareigas (vietoje L. Vladimirovo). Tuo metu 
K.	Sinkevičius	pradėjo	aktyviai	reikštis	moks-
linėje	 ir	profesinėje	spaudoje,	ypač	 ,,Bibliote-




darbui	 problemos“.	 Disertacijos	 gynimas	 vyko	
VU	Kolonų	salėje,	VU	 tarybos	1964	m.	 spalio	





cento, o 1989 m. – profesoriaus pedagoginis 
vardas. Dirbdamas	 Bibliotekininkystės	 kate-
droje,	be	bendrosios	bibliotekininkystės,	įvairiu	
3  Sinkevičius Klemensas.	Iš	prisiminimų,	pamąs-
tymų,	dienoraščių…	[Vilnius],	2005.	Mašinraštis.	Sau-











bibliotekų	 fondų	 komplektavimas“	 (1968)	 ir	
kt.	 1968	m.	 vadovaujant	K.	 Sinkevičiui	 buvo	
parengtas	modernus	 bibliotekininkų	 ir	 biblio-
grafų	 mokymo	 planas.	 Jame	 buvo	 numatyta	





bibliotekų	 bei	mokslinių	 techninių	 bibliotekų.	
Pagal	 šį	 planą,	 kuriuo	 rėmėsi	 ir	 kitos	 Sovietų	
Sąjungos	 aukštosios	 mokyklos,	 Vilniaus	 uni-
versitete bibliotekininkai ir bibliografai buvo 
rengiami	 beveik	 iki	 	 sovietinės	perestroikos – 
1984 m.4	 Vadovaujant	 K.	 Sinkevičiui	 buvo	
parašytas	 ir	 sėkmingai	 apgintas	 91	 diplominis	
darbas, jis oponavo daugiau kaip 15 kandidato, 
daktaro	disertacijų	ir	habilitacijos	darbams.	At-











Išleido	 daugiau	 kaip	 20	 knygų	 ir	 brošiūrų.	 Iš	
jų	 paminėtini	 šie	 darbai:	 „Bibliotekininkystės	
ir	 bibliografijos	 tyrimų	 pagrindinės	 kryptys	
4  Voverienė Ona.	Skleidžiąs	aplink	save	šviesą.	
<http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/1998-2000/212/
skleidzias.htm>.







Maždaug	 nuo	 1965	 m.	 K.	 Sinkevičiaus	
moksliniuose	 tyrimuose	 ima	 ryškėti	 XX	 a.	
Lietuvos	 bibliotekų	 istorijos	 tematika.	 Impul-
są	 tokiai	 tyrinėjimo	 krypčiai	 galėjo	 suteikti	 
L. Vladimirovo, gvildenusio senosios Lietuvos 
knygos	ir	bibliotekų	istoriją,	paskatinimas.	Pa-
sirodė	straipsniai	„Ką	rašė	spauda	apie	biblio-
tekas	 prieš	 25	metus“,	 „Valstybinės	 viešosios	
bibliotekos	 1940–1941	 metais“,	 „Valstybinės	












ir	 atskleisti	 bendras	 bibliotekų	 raidos	 tenden-
cijas.	Taigi	K.	 Sinkevičius	 gilinosi	 į	 tarpukario	
Lietuvos	bibliotekininkystės	problematiką,	tačiau	
ideologinė	konjunktūra	lėmė	tyrimus	vainikavu-
sios daktaro disertacijos, apgintos 1987 m. lap-
kričio	 23	 d.,	 pavadinimą:	 „Bibliotekininkystė	
Lietuvos	TSR	(1940–1984	m.)“.	Už	ją	K.	Sin-
kevičiui	 buvo	 suteiktas	 pedagogikos	 mokslų	
daktaro	laipsnis	(1993	m.	nostrifikuotas	socia-
linių	mokslų	habilituotas	daktaras).	
Bibliotekų	 istorijos	 tyrimus,	 kurie	 peraugo	
į	kompleksinę	bibliocido	reiškinio	totalitarizmo	





direktoriaus pavaduotojo mokymo reikalams ir 
Bibliotekininkystės	 katedros	 vedėjo	 pareigas,	
ir	 Lietuvos	 nacionalinėje	 Martyno	 Mažvydo	
bibliotekoje, kur 1991–1995 m. buvo vyr. bi-
bliotekininkas, o nuo 1995 m. direktoriaus pa-
vaduotojas	ir	Bibliotekininkystės	centro	direk-
torius.	Išleidžiama	studija	„Iš	Lietuvos	biblio-
tekų	 fondų	 komplektavimo	 istorijos“	 (1993),	
redaguojami	 ir	 sudaromi	 leidiniai	 „Bibliote-
kininkystės	mokslo	darbai.	Bibliotekininkystė	
97;	 98;	 2001“,	 „Skaitymas,	 skaitytojas,	 bibli-
otekininkas“	(1997),	„Lietuvos	bibliotekų	fon-
dų	istorija	XX	amžiuje“	(1994).	Publikuojami	
darbai	 „Lietuvių	 tautinės	 jaunuomenės	 „Jau-
nosios	Lietuvos“	sąjungos	knygynai	 ir	skaity-
klos	1927–1940	m.“	 (1996),	 „Lietuvos	 šaulių	
sąjungos	 bibliotekos	 (1920–1940)“	 (2007)	 ir	
„Jaunųjų	 ūkininkų	 ratelių	 (JŪR)	 knygynėliai	
ir	seklyčios	(1930–1940;	1941–1944)“	(2008).	
Šie	 serijai	 „Lietuvos	 bibliotekų	 istorijos	 šal-
tiniai	 ir	 tyrinėjimai“	 parengti	 darbai	 dar	 ilgai	
nepraras	savo	vertės	dėl	publikuotų	tarpukario	
bibliotekose	 saugotų	 suvestinių	 knygų	 sąrašų	
ir	 kruopščiai	 surankiotos	 bibliografinės	 infor-
macijos,	 leidžiančios	 įvairiais	 aspektais	 tirti	
ir interpretuoti tarpukario Lietuvos knygos ir 
skaitymo	kultūrą.	




(beje,	K.	Sinkevičius	 iš	 pradžių	 siūlė	 terminą	




1998 m. – studija, kurioje yra nacistinis draus-
tų	 knygų	 ,,Juodasis	 sąrašas“	 ,,Uždrausti	 au-
toriai	 ir	 leidiniai.	 Vokietmetis	 (1941–1944)“.	 
K.	Sinkevičiaus	įnašas	gvildenant	sovietmečiu	
draudžiamą	 bibliocido	 temą,	 tiriant	 totalitari-
nių	 režimų	 cenzūros	 peripetijas,	 atskleidžiant	
menkai	pažįstamas	uždraustų	autorių	ir	leidinių	
sklaidos	problemas	sulaukė	tarptautinio	atgar-
sio. Projekte Beacon, Norvegijos nacionalinei 
bibliotekai	kuriant	duomenų	bazę		The Beacon 
for Freedom of Expression, buvo sukaupta apie 
50	 000	 įvairiose	 valstybėse	 draustų	 knygų	
anotacinių	 įrašų5. Lietuvos atvejis, apiman-
tis	 pirmosios	 sovietinės	 okupacijos	 laikotarpį	 
(1940	06	15–1941	06	21),	grindžiamas	K.	Sin-
kevičiaus	 studija	 „Uždrausti	 autoriai	 ir	 leidi-
niai“	 (1994).	 Lietuviškojoje	 duomenų	 bazės	
dalyje	yra	2	034	įrašai,	iš	kurių	1	905	–	knygų	
pavadinimai,	o	129	–	periodinių	leidinių	pava-
dinimai6.	 Jų	 anotacijas	 	 parengė	 K.	 Sinkevi-
čius.	
K.	Sinkevičius	ne	tik	daug	rašė,	bet	 ir	ak-
tyviai	 reiškėsi	 leidžiant	 profesinę	 ir	mokslinę	
periodiką,	 buvo	 tęstinių	 leidinių	 ,,Sovetskoje	
bibliotekovedenije“,	 „Bibliotekininkystės	 ir	
bibliografijos	 klausimai“,	 „Knygotyra“,	 „Bi-
bliotekų	 darbas“,	 „Tarp	 knygų“	 	 redkolegijų	





1977–1984	 m.	 Bibliotekininkystės	 mokslinių	
tyrimų	 sekcijos	 nuolatinio	 komiteto	 narys.	
Aktyviai	 dalyvavo	 IFLA	 Generalinės	 tarybos	
sesijose Helsinkyje (1965), Hagoje (1966), 
Toronte	(1967),	Frankfurte	prie	Maino	(1968),	
Kopenhagoje	 (1969,	 1979),	 Maskvoje	 (1970,	
1991)	 ir	 kt.	 Savo	 17	 kelionių	 į	 IFLA	 sesijas,	
kurias	SSRS	Kultūros	ministerijos	Vyriausioji	
bibliotekų	 inspekcija	 organizuodavo	 sudary-
dama	 galimybes	 pirkti	 respublikų	 deleguo-
tiems nariams turistinius kelialapius, patirtis ir 
įspūdžius	K.	 Sinkevičius	 aprašė	memuarinėje	









vo	 eiles.	Remdamasis	 dienoraštiniais	 užrašais	
parašė	 vertingą	 ateinančioms	 tyrinėtojų	 kar-
toms	 egodokumentinį	 tekstą	 ,,Iš	 prisiminimų,	
pamąstymų,	 dienoraščių“	 (2005)	 (saugomas	
dukters	 Nijolės	 Matusevičienės	 asmeniniame	
archyve).	 Turtingą	 daugiau	 kaip	 3	 000	 tomų	
biblioteką	K.	Sinkevičius	paliko	Lietuvos	na-
cionalinei	M.	Mažvydo	bibliotekai.	






buvo	minėta,	 kad	K.	Sinkevičius	 buvo	 Istori-









mus.	 1976	m.	 gruodžio	21	d.	 laikinai	 dekano	
pareigas eiti buvo pavesta prodekanui Vytautui 
Lesčiui.
Pažymėtina,	kad, be	daugelio	gautų	paska-
tinamųjų	 premijų	 ir	 apdovanojimų, 1997 m. 
Lietuvos	 Respublikos	 Prezidentas	 Algirdas	
Brazauskas	Vasario	16-osios,	Lietuvos	valsty-
bės	 atkūrimo	 dienos,	 ir	 Pirmosios	 lietuviškos	
knygos	 450	 metų	 sukakties	 proga	 apdovano-
jo	K.	Sinkevičių	LDK	Gedimino	ordino	 l-ojo	
laipsnio	medaliu	už	nuopelnus	Lietuvos	kultū-







ti: Patientia vincit omnia	 (,,Kantrybė	 nugali	
viską“).	
Palaidotas	Vilniuje,		Antakalnio	Saulės	ka-
pinėse.
Arvydas Pacevičius
